

































Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-og utredningsvirksomheten ved Høgskolen i 
Molde. Vi håper at rapporten vil stimulere til ytterligere faglig samarbeid og kontakt både på regionalt 
og nasjonalt nivå. 
 
Rapporten bygger på publikasjoner som er registrert i FORSKDOKs database FORSKPUB.  Fullstendig 
oversikt over publiseringskoder er tatt med som eget vedlegg.  Høgskolens ansatte er engasjert i en rekke 
faglige aktiviteter som ikke er registrert i FORSKDOK. Disse aktivitetene er ikke inkludert i denne 
rapporten. 
 
Høgskolen har over lengre tid vært opptatt av å bygge ut forskningssamarbeid til ledende nasjonale og 
internasjonale fagmiljø. Vi ønsker samtidig å utnytte den faglige kompetansen til å bygge ut samarbeid 
og samhandling til regionale og nasjonale bedrifter og næringer. Det er hyggelig å konstatere at vi i 2005 
har tatt nye og viktige skritt for å videreutvikle vår rolle som regional utviklingsaktør på områder som 
petroleumsvirksomhet, den maritime næringen, offentlig forvaltning og helsevesenet. 
 

















FORSKNINGSMILJØET VED HØGSKOLEN I MOLDE 
Høyskolens faglige satsing tar utgangspunkt i de faglige hovedsøylene: helse, samfunn, informatikk, 
økonomi, transport og logistikk. Høyskolen legger fortsatt vekt på en styrking av kjerneområdet 
logistikk. Samtidig er det de siste årene lagt vekt på å bygge ut den faglige bredden ved å utvikle 
mastergradstilbud på flere områder. Ved utgangen av 2005 er det etablert mastergradsstudier innen alle 
områdene logistikk og transportøkonomi, anvendt informatikk, organisasjon og ledelse samt helse- og 
sosialfag. Det er en prioritert oppgave å videreutvikle det samlede høgskolemiljøet slik at en gjensidig 
støtter opp under en felles tverrfaglig satsing basert på samarbeid mellom ulike fagområder. Høyskolen 
legger vekt på å benytte de fagområdene som er unike i nasjonal sammenheng til en videre profilering og 
faglig utvikling. Høyskolen har som mål å oppnå akkreditering som vitenskapelig høyskole i løpet av 
2007.  
Høyskolen har over lengre tid valgt å prioritere tildeling av ekstra forskningsressurser til ansatte som 
gjennomfører doktorgradsstudier. Det er i 2005 startet et eget førstelektorprogram der en gir ekstra FoU 
ressurser til ansatte som skal kvalifisere seg for førstelektorkompetanse. Ved utgangen av 2005 var det 
fem ansatte på slikt program, alle fra Avdeling for helse- og sosialfag. Disse satsingene finansieres i 
hovedsak via egne strategiske budsjettposter som disponeres av styret og rektor. Et strategisk 
virkemiddel for utvikling av forskningsområder er utviklingen av nye mastergradsområder med 
tilhørende ressursdisponering.  
Høyskolen er tildelt midler gjennom Strategisk høgskoleprosjekt for å utvikle høyskolen som et 
nasjonalt og internasjonalt knutepunkt innen forskning og utdanning i transportøkonomi og logistikk. 
Prosjektet har gjort det mulig å bygge ut og styrke et omfattende faglig nettverk til ledende 
internasjonale forskningsmiljø innen feltet. Disse kontaktene har også gitt en god basis for 
internasjonale forskningsopphold for stipendiater og faste ansatte. Det arbeides innen programmet med 
flere samarbeidsprosjekter som også dokumenteres i felles internasjonale publikasjoner. Prosjektet har 
så langt på en god måte bidratt til å konsolidere doktorgradsprogrammet i logistikk gjennom solid 
internasjonal forankring. 
Høyskolen har i 2005 arbeidet videre med å bygge ut sitt forskningsarbeid i samarbeid med nærings- og 
arbeidsliv. Innen transportøkonomi samarbeider fagmiljøet nært med regionale og nasjonale 
samferdselsmyndigheter om forskning innen et bredt fagfelt. De nasjonale prosjektene retter seg i 
hovedsak mot luftfart, nasjonal transportplan og transportmodeller. Tildelingen fra 
Samferdselsdepartementet av et gaveprofessorat i miljøvennlig og effektiv bytransport, har bidratt til en 
økt forskningsinnsats på området. Høyskolen har i 2005 inngått en omfattende samarbeidsavtale med 
TØI om forsknings- og undervisningssamarbeid.  
Høyskolen registrerer en betydelig interesse fra industri og næringsliv for å utvikle samarbeid innen 
logistikk. Det er i 2005 arbeidet videre med effektivisering av produksjonsplanlegging i en større lokal 
industribedrift. Fagmiljøet har i 2005 vært involvert i flere prosjekter rettet mot petroleumssektoren. På 
oppdrag fra Shell er det gjennomført en analyse av internlogistikk for Ormen Langeanlegget på 
Nyhavna. Med utgangspunkt i master- og doktorgradsoppgaver arbeides det med flere prosjekter knyttet 
til effektive logistikkløsninger ved basevirksomhet for olje- og gassinstallasjoner utenfor Midt-Norge.   
Fagmiljøet innen næringsøkonomi og evalueringsforskning er involvert i en rekke større regionale og 
nasjonale prosjekter. På oppdrag fra NFR er det gjennomført flere prosjekter knyttet til evaluering av 
næringsorienterte forskningsprogrammer. Det er videre arbeidet med økonomiske analyser for den 
maritime næringen og konjunkturovervåking på oppdrag fra Norges Bank. Fagmiljøet deltar i et 
samarbeid med Metier for kvalitetssikring av større offentlige investeringsprosjekter. 
Høyskolen har under utvikling en forsterket forskningsinnsats rettet mot olje- og gassnæringen og mot 
den maritime næringen. Dette er i tråd med regionale prioriteringer fra Møre og Romsdal fylke. 
Høyskolen har nå under vurdering søkere til to nye gaveprofessorater i gasslogistikk og i maritim 
økonomi. Disse professoratene er finansiert av Møre og Romsdal fylke og av lokale banker. 
Professoratet i gasslogistikk har sin bakgrunn i de spesielle utfordringene og mulighetene knyttet til 
utbyggingen av Ormen Lange. Vi ønsker å benytte professoratet til å bygge ut vår kompetanse rettet mot 
økonomiske analyser knyttet til investeringer i gassinfrastruktur og til logistikkløsninger for 
gassdistribusjon og bruk av gass i Norge. Professoratet inngår i en strategisk satsing på å bygge ut 
utdannings- og forskningsmiljøet innen petroleumslogistikk. 
Høyskolen har over lang tid hatt et bredt forskningsmessig engasjement rettet mot den maritime 
næringen. Den maritime næringsklyngen har sin nasjonale hovedtyngde i Møre og Romsdal og utgjør en 
helt sentral posisjon i vårt eksportorienterte næringsliv. Aktiviteten innen næringen er nært knyttet til 
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aktiviteten innen olje/gass næringen. Det nye professoratet i maritim økonomi vil ha sine 
hovedoppgaver rettet mot områder som næringsøkonomiske klyngeanalyser, produksjonsplanlegging 
og effektive logistikkløsninger i hele den maritime verdikjeden.  
Denne orienteringen mot olje/gass- og maritim næring inngår som en naturlig videreføring av vår 
satsing på å bygge opp doktorgradsutdanning i logistikk. Gjennom denne satsingen har vi oppnådd 
troverdighet i de aktuelle næringene på at vi gjennom samarbeid kan bygge ut ny kompetanse på de 
aktuelle områdene. En sentral oppgave i dette arbeidet blir å sikre finansiering for tilsetting av nye 
doktorgradsstipendiater innen disse to områdene der vi har som mål å utvikle nasjonalt ledende 
fagmiljøer. 
Høyskolen samarbeider med Kunnskapsparken i Ålesund for å styrke samarbeidet til den regionale 
maritime næringsklyngen. Det er utarbeidet en søknad om etablering av Norwegian Centre of Expertice 
Maritime der vår høyskole vil få et spesielt ansvar for logistikk og analyse. Det nye professoratet i 
maritim økonomi vil her være en sentral deltaker. 
Høyskolen samarbeider med Møre og Romsdal fylke innenfor rammen av Regionalt utviklingsprogram. 
Høyskolen legger vekt på at vårt regionale forskningssamarbeid skal samordnes med vår deltakelse 
innenfor Næringsrettet høgskolesatsing fra NFR.  
 
Det har de senere årene vært økt oppmerksomhet om FOU-aktivitet ved helse- og sosialavdelingen, og 
dette har bl.a. gitt seg utslag i økende FOU-aktivitet innen helse- og sosialfagmiljøet i 2005. En har også 
sett en økende tendens til å orientere seg mot internasjonale miljøer for å etablere forskningssamarbeid 
på tvers av landegrensene.  
Høgskolen har i 2005 videreført arbeidet med å bygge ut relasjonene til det regionale og lokale 
helseforetaket for å legge til rette for utvikling av felles FOU-strategi. Flere av høgskolens ansatte er 
involvert i felles utviklingsprosjekter innen psykisk helsearbeid og aldring og eldreomsorg. Dette er 
prosjekter som har en aksjonsforskningsprofil etter modellen ”forskende partnerskap” og har sitt 
utspring i problemstillinger formulert av praksisfeltet i samarbeid med FOU-miljøet ved helse- og 
sosialavdelingen. En ansatt arbeider som post doc på feltet.  
Som et ledd i kvalifisering til førstelektor, har flere av medarbeiderne arbeidet med FOU-prosjekt med 
fokus på læringsmiljø og studiekvalitet. Doktorgradskandidater ved avdelingen er engasjert i klinisk 
rettet forskning. En ansatt fra helseforetaket har i 2005 begynt som doktorgradsstudent i helselogistikk 
finansiert av helseregionen.  
Det er en prioritert oppgave å styrke samarbeidet med helseforetakene og primærhelsetjenesten for å 
bygge ut klinisk forskning knyttet til vår nye mastergrad i helse- og sosialfag. Et sentralt virkemiddel vil 
være å etablere samarbeid om delte forskerstillinger ved høgskole og foretak. 
Høyskolen samarbeider med Kompetansesenter for rettspsykiatri, Ullevål universitetssykehus knyttet til 
utdanning og forskning innen voldsrisiko, sikkerhetspsykiatri og risikohåndtering. Det regionale 
helseforetaket har pekt ut høyskolen som en sentral aktør for forskning innen helselogistikk. Høyskolen 
har arbeidet videre for å bygge ut sitt engasjement innen helselogistikk basert på et tett faglig samarbeid 
mellom fagmiljøene innen logistikk, økonomi, informatikk, samfunnsfag og helsefag.  
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FAGLIGE STILLINGER VED AVDELINGENE  
 
Høyskolen har fra 1. august 2005 omorganisert den faglige virksomheten i to avdelinger, Avdeling for 
helse- og sosialfag (HS) og Avdeling for økonomi, informatikk og samfunn (ØIS).  Vi har i 
presentasjonen valgt å oppgi data for de enkelte faggruppene ved ØIS avdelingen. 
 
Tabellen viser stillingsressurser ved enhetene målt i 100 % stilling per 31.12.2005.  
Det er tatt med sumtall for tilsvarende stillinger per 31.12.2004 
 
Stilling Helse- og 
sosialfag 
Informatikk Samfunnsfag Økonomi Sum 2005 Sum 2004 
Professor 1,0 2,0 1,0 4,6 8,6 8,0 
Førsteamanuensis 1,2 4,8 3,1 8,5 17,6 18,3 
Førstelektor 1,8 0 1,0 1,0 3,8 1,0 
Amanuensis - 3,2 4,0 5,2 12,4 11,8 
Høgskolelektor 18,5 3,5 2,0 3,0 27,0 25,0 
Høgskolelærer 17,9 0 0 0 17,9 19,5 
ProfessorII/Bistill. 0 0,4 0,4 1,1 1,9 2,2 
Stipendiat 2,0 3,0 1,0 5,0 11,0 11,5 
Til sammen 2005 42,4 16,9 12,5 28,4 100,2  
Til sammen 2004 40,6 18,1 10,5 28,1  97,3 
 
 
OVERSIKT OVER PUBLISERINGSVIRKSOMHET  
Kunnskapsdepartementet har fra 2004 innført et nytt system for forskningsfinansiering basert på 
vitenskapelig publisering. Det er utarbeidet lister over godkjente publiseringskanaler gruppert i to nivåer, 
der nivå 2 omfatter de kvalitetsmessig høyest rangerte kanalene. Listene over de kanalene som gir 
uttelling er oppdatert og noe utvidet fra 2004 til 2005. 
Høgskolen har i 2005 fått godkjent 26 publikasjoner mot 14 i 2004. Av disse var 22 på kvalitetsnivå 1 
mot 11 i 2004. Når en regner ut fra forfatterandeler, gir dette samlet 22.9 publiseringspoeng som er en 
økning på 43.6 % fra 2004. Antall godkjente publiseringer fordeler seg slik på de faglige enhetene 
 
Tall for godkjente publiseringer 2005  
 A11 A15 A19 A22 A25 B11 Sum 
Avdeling for helse- og sosialfag 2 0 0 1 0 0 3 
Faggruppe for økonomi 5 0 0 4 0 0 9 
Faggruppe for informatikk 4 0 0 3 0 1 8 
Faggruppe for samfunnsfag 3 0 2 1 0 0 6 
Totalt 14 0 2 9 0 1 26 
Totalt: 26 
 
Tall for publiseringer 2004 (ikke alle godkjente) 
 A11 A15 A19 A22 A25 B11 Sum 
Avdeling for helse- og sosialfag 2 0 0 0 0 0 2 
Faggruppe for økonomi 6 0 0 2 0 0 8 
Faggruppe for informatikk 4 0 0 0 0 0 4 
Faggruppe for samfunnsfag 1 0 0 7 0 1 9 
Totalt 13 0 0 9 0 1 23 
 
 
Forklaring til tabellen: 
Kategoriene A11, A15, A19, A22, A25, B11 er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal. 
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A11: Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift  
A15: Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift  
A25: Artikkel i vitenskapelig serie  
A19: Bokanmeldelse i vitenskapelig tidsskrift  
A22: Artikkel i vitenskapelig antologi  
B11: Vitenskapelig monografi  
 
Det er i FORSKDOK registrert publisering i flere kategorier som ikke teller med i departementets 
forskningskomponent. Til orientering er det tatt med en samlet oversikt over alle registrerte 
publikasjoner. Det totale antall registrerte publikasjoner er 190 i 2005 mot 168 i 2004.  
 



























































HS 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 7 19 2 44 
IFØ 5 0 1 0 4 0 1 12 0 1 1 0 10 3 0 5 6 2 2 0 0 0 3 0 4 8 1 0 69 
IFI 4 0 1 0 3 0 0 11 1 0 0 0 1 1 3 5 1 0 8 0 0 1 0 2 0 1 5 0 48 
IFS 3 0 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0 29 
Sum 14 1 3 2 9 3 2 25 1 1 1 1 20 4 4 15 7 2 10 1 1 1 5 2 7 21 25 2 190 
 
 
Det har tidligere vært vanlig å rapportere om publiseringsvirksomhet etter kategoriene K1-K7 omtalt 
nedenfor. For å kunne sammenligne med tidligere år har vi valgt å rapportere etter disse kategoriene 
også i 2005. Det er i tabellen tatt med sammenlignbare tall for årene 2003 og 2004. 
 






 Avd. for helse-og sosialfag 2 0 0 1 5 0 3 11 6 5 
 Faggruppe for økonomi 5 0 2 4 10 0 25 46 51 47 
 Faggruppe for informatikk 4 0 1 3 1 0 21 30 19 15 
 Faggruppe for samfunnsfag 3 0 0 1 4 0 8 16 32 11 
Sum 2005 14 0 3 9 20 0 57 102   
Sum 2004 13 0 9 9 24 5 48  108 - 
Sum 2003 10 0 0 2 27 2 37  - 78 
 
Forklaring til tabellen: 
• K1: Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med refereeordning (A11 i 
FORSKPUB)  
• K2: Artikler i nasjonale vitenskapelige tidskrifter med refereeordning (A15 i FORSKPUB)  
• K3: Faglige bøker og lærebøker (summen av B11, B12, B13, og B14 i FORSKPUB)  
• K4: Kapitler i faglige bøker og lærebøker (summen av A21, A22 og A23 i FORSKPUB)  
• K5: Andre vitenskapelige rapporter i rapportserie(r) ved institusjonen (C17 i FORSKPUB)  
• K6: Andre vitenskapelige rapporter utgitt som selvstendig publikasjon ved annen institusjon, 
forening, bedrift eller lignende (C18 i FORSKPUB)  
• K7: Foredrag ved vitenskapelige konferanser (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D21, D22, D23, 
D24, D25 og D26 i FORSKPUB)  
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AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
 
FAGLIGE STILLINGER PR. 31.12.2005 
Professor 
Stål Bjørkly, dr. psychol.  
 
Førsteamanuensis II 
Solfrid Vatne, dr. polit 
 
Førsteamanuensis 
Else Lykkeslet, dr polit   
Solfrid Vatne, dr. polit (perm. til 07.06) 
 
Førstelektor 
Eldbjørg Braute, cand polit (80%) 
Atle Ødegård, cand psych 
 
Høgskolelektor 
Hege Bakken, cand polit  
Anne M. Botslangen, cand.polit., (70%) 
Ole David Brask, cand. psych.  
Kari Dahl, sykepleievitenskapelig embetseksamen 
Trude Fløystad Eines, cand.polit.(perm. til 0306) 
Anne Berit Fillingsnes, helsefag hovedfag  (75%) 
Heidi Snoen Glomsås, cand.san (midl. til 0406, 20%) 
Kari Johanne Westad Hauge, helsefag hovedfag (prorektor) (80%) 
Hege Hol, kandidat i sykepleievitenskap  
Hans G. Inderhaug, helsefag hovedfag 
Signe Gunn Julnes, helsevitenskap hovedfag 
Else Jørgensen, cand polit 
Ingeborg Kamsvåg, cand san 
Mona Løvlien, helsefag hovedfag (perm.) 
Ragnhild Michaelsen, helsefag hovedfag 
Gunn Nyland, cand polit 
Aud Jorunn Orøy, cand san (perm.) 
Margrete Rugset, cand polit (70%) 
Torill Skrondal, helsefag hovedfag 
Sølvi Standal, sykepleievitenskapelig embetseksamen 
Gerd Unni Stavik, cand san 
Hildegunn Sundal, helsefag hovedfag , (75%) 
Ingeborg Ulvund, helsevitenskap hovedfag 
Hilda-Karin Aass, helsefag hovedfag (70% ) 
 
Høgskolelærer 
Elisabeth F. Amdam, sykepleier (midl. til 0706) 
Jogeir Berg, cand mag, sosionom  
Gunn Harriet Bergsvik, sykepleier, (midl. til 0706) 
Inger E. Bergum, (20%, midl. til 0706) 
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Heidi Bråttvik, sykepleier (midl til 0706) 
Kristine Eikrem, vernepleier, (midl. til 0707) 
Gunn Anita Faksvåg, vernepleier (midl. til 0706) 
Nini Gjesvik, fysioterapeut, (midl. til 0706) 
Cecilie U. Grønvik, sykepleier (midl. til 0706) 
Kaspara Bugge Jensen, sykepleier, (midl. til 0706,  80%?) 
Ståle Longva, vernepleier  
Britt Mari Olsen, sykepleier, (75%, midl. til 0306) 
Tone H. Otterlei, sykepleier, (midl. til 0706) 
Marit Sandøy, sykepleier, (70%) 
Elfrid Måløy Settemsdal, sykepleier 
Torunn Staveland Viken, sykepleier, (75%) 
Anne Wirum, sykepleier 
May Østby, vernepleier, (80% ?) 
 
Stipendiat 
Mona Løvlien, helsefag hovedfag 
Aud Jorunn Orøy, cand san 
PUBLIKASJONER 
 
A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 
 
2 
Bjørkly, Stål; Waage, Leif 
Killing again : a review of research on recidivistic single-victim 
homicide. International Journal of Forensic Mental Health 4(1): 99-106. 




Perceptions of interprofessional collaboration in relation to children 
with mental health problems : a pilot study. Journal of Interprofessional 
Care 19(4): 347-357. 2005. ISSN 1356-1820. 
 
 




Kunnskap i sykepleie. Sykepleien (5): 66-67. 2005. ISSN 0806-7511. 
 
 
A22 : Artikkel i vitenskapelig antologi 
 
5 
Dahl, Kari; Heggdal, Kristin; Standal, Sølvi 
Sykepleiedokumentasjon. I: Grunnleggende sykepleie. s. 100-148. Gyldendal 
Akademisk, 2005. 4. ISBN 82-05-31606-6. 
 
 





Endret selvoppfatning og kronisk sykdom. I: Sinnets helse : gode helseråd 
fra landets fremste psykiatere og psykologer. s. 218. Oslo: 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, 2005. ISBN 82-91231-05-2. 
 
 




Endret selvoppfatning og kronisk sykdom. Sinnets helse : gode helseråd fra 
landets fremste psykiatere og psykologer 35. 2005-07-07. 
 
 




Lærende fellesskap : kontaktsykepleiere i dialog : en studie av 
kontaktsykepleierens læringsprosess i en refleksjonsgruppe. Trondheim: 
A.-B. Fillingsnes, 2005. 
 
 
C17 : Rapport i institusjonsserie 
 
9 
Bakken, Hege; Berge, Dag Magne; Eikrem, Kristine 
Sosialpedagogisk team ved Sellanrå skole : evaluering av et 
forsøksprosjekt. Rapport, 0511. Molde: Høgskolen i Molde, 2005. 80, [5] s. 
ISBN 82-7830-083-6. ISSN 0806-0789. 
 
10 
Hauge, Kari Westad; Jørgensen, Else 
Studiet som glapp - kunne det ha vært unngått? Rapport, 0508. Molde: 




Lykkeslet, Else; Skrondal, Torill 
Eksamen på "åpen scene" : et evalueringsprosjekt av ny eksamensform i 
Videreutdanning for aldring og eldreomsorg. Rapport, 0507. Molde: 




NUD*IST N5 and research strategies : how can N5 be applied in research on 
inter-professional work towards children experiencing mental health 
problems? Arbeidsnotat, 2005:7. Molde: Høgskolen i Molde, 2005. 14 s. ISBN 
82-7962-062-1. ISSN 1501-4592. 
 
13 
Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; 
Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen; Østby, May 
Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. 
Arbeidsnotat, 2005:1. Molde: Høgskolen i Molde, 2005. 102 s. ISBN 
 11
82-7962-055-9. ISSN 1501-4592. 
 
 




The SAFE project : a pilot study of dynamic risk factors in violence risk 
management. I: Book of abstracts. 19-20. 2005. Conference of International 
Association of Forensic Mental Health Services, Melbourne, Australia, 
2005-04-18 - 2005-04-20 
 
 




Recording situational vulnerability as precursors of inpatient aggression 
: an introduction to the REFA. I: Violence in clinical psychiatry : 
proceedings of the 4th Congress on Violence in Psychiatry. 228-230. 2005. 








Symptom presentation, development and illness experience during the acute 
phase of a first time AMY, among women and men. 5th Annual Spring Meeting 
of the ESC Working Group on Cardiovascular Nursing: "Advancing Nursing 
Practice", Basel, Switzerland, 2005-03-11 - 2005-03-12 
 
 
D26 : Foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 
 
17 
Bakken, Hege; Eikrem, Kristine 
Skulen som arena for vernepleiarar? : ein evalueringsstudie av eit 
prosjekt med etablering av sosialpedagogisk team i grunnskulen. 
Vernepleiefaglig konferanse (Fagkonferanse for tilsette ved 




Å kunne en praksis, hva innebærer det? Kompetanseløftet : faglig 
pedagogisk konferanse, Molde, 2005-04-12 - 2005-04-13 
 
 




Vurdering og håndtering av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser 

















Foredrag. Videreutdanningen i Team- og kunnskapsutvikling i arbeid med 




Perception of interprofessional collaboration within child- and adolescent 
mental health care. Interprofessional research seminar, Appelby, Cumbria, 




Perception of interprofessional collaboration : presentation of 
preliminary findings. Glimpse Group Workshop [arr. Høgskolen i Molde og 
University of Westminster, London], Oslo, 2005-06-04 - 2005-06-05 
 
 
D42 : Gjesteforelesning 
 
26 
Hauge, Kari Westad 
Sykepleierens pedagogiske funksjon. Molde kommune. Pleie- og 




Tema: Bevegelig handlingskunnskap - en studie i sykepleiens praksis. Norsk 




Tema: Det bevegelige aspekt ved kunnskap i praksis. Nordisk forening for 




Tema: Vitenskapsteori med fokus på kunnskapssyn. Høgskolen i Tromsø, 
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